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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian saya 
sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu  
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari  
dapat ditemukan adanya unsur penjiplakan maka gelar sarjana yang telah  
diperoleh dapat ditinjau dan/atau dicabut.   
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ABSTRAK  
Sumber air “Sumber Lanang” merupakan mata air yang memiliki debit air 
yang cukup besar mencapai 90 liter per detik sehingga berpotensi untuk 
dijadikan sumber air baku untuk air minum. Sampai saat ini data tentang kualitas 
air baku air minum di “Sumber Lanang” masih sedikit. Air yang layak konsumsi 
harus memenuhi syarat fisika, kimia dan biologis. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui kualitas air “Sumber Lanang” berdasarkan parameter 
fisik (suhu, rasa, bau), kimia (besi dan seng), biologis (total bakteri kolform) 
sebagai air baku air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 
492/ MENKES/ PER/ IV/ 2010. 
Metode yang digunakan untuk penelitian kadar besi dan  seng dengan 
metode spektrofotometri, sedangkan untuk pemeriksaan total bakteri koliform 
menggunakan metode Most Probable Number (MPN) tabung ganda. Hasil 
pengujian kemudian dibandingkan dengan persyaratan kualitas air baku untuk 
air minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 
492/MENKES/PER/IV/2010.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas air “Sumber Lanang” 
berdasarkan parameter fisik (suhu, rasa, bau), kimia (besi dan seng), biologis 
(total bakteri kolform) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/ 
Menkes/ PER/ IV/ 2010. Ditinjau dari parameter yang diteliti air dari “Sumber 
Lanang” layak dimanfaatkan sebagai air baku untuk air minum. 
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"Sumber Lanang" water source is a spring that has a big water flow until 
90 liters per second so it’s potential to be used as a source of raw for drinking 
water. Until now, data on the raw water quality of drinking water in the "Sumber 
Lanang" is still very low. Adequate water consumption must be eligible 
physical, chemical and biological. The main purpose of this reasearch was 
determine "Sumber Lanang’s" water quality based on physical parameters 
(temperature, taste, smell), chemical products (iron and zinc), biological (total 
colform) for drinking water in accordance with the Regulation of the Minister of 
Health No. 492/ Menkes/ PER/ IV/ 2010. 
The method used to study the levels of iron and zinc by 
spectrophotometric method, while for total coliforms examination using the 
Most Probable Number (MPN) double tube. Then, the test results were 
compared with the requirements of the quality of raw for drinking water in 
accordance Regulation of the Minister of Health No. 492/ Menkes/ PER/ IV/ 
2010. 
The results showed that the "Sumber Lanang’s" water quality based on 
physical parameters (temperature, taste, smell), chemistry (iron and zinc), 
biological (total colform) were in accordance with the Regulation of the Minister 
of Health No. 492/ Menkes/ PER/ IV/ 2010. In view of the parameters 
investigated water of the "Sumber Lanang" decent used as raw for drinking 
water. The results showed that the "Sumber Lanang’s" water quality based on 
physical parameters (temperature, taste, smell), chemistry (iron and zinc), 
biological (bacterial kolform total) in accordance with the Regulation of the 
Minister of Health No. 492/ Menkes/ PER/ IV/ 2010. In view of the parameters 
investigated water of the "Sumber Lanang" decent used as raw water for 
drinking water. 
 









“Attitide is a little things that makes a big difference” 
(Anonim) 
“Dunia ini tidak keras, andai saja kita tidak terlalu manja” 
(Anonim) 
I’m not an idealist anymore, I’m a bitter realist.  
(Soe Hok Gie) 
 “Bobot seseorang tidak dapat dinilai dalam satu waktu, semua butuh proses 
yang diperjuangkan dan patut untuk dihargai” 
(Anonim) 
“Ada waktu untuk kita tertawa, ada waktu untuk kita menangis,selama kita 
hidup seluas itu waktu yang kita punya untuk memberikan cinta, kasih, dan maaf 
untuk orang di sekitar kita” 
(Gie) 
“I have many problems in my life. But my lips don’t know that, they always 
smile” 
(Charlie Chaplin)  
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